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Data Scientists combine several different skills 
in one profession
Patil and Mason, Data Driven: Creating a Data















Design data systems and 
related processes
Data Engineers
Scale data solutions and 
build products
Data Scientists
Analyze data with 
increasingly sophisticated 




Technical and domain- or 
function-specific business 
knowledge
Enabling them to turn 
analytical insights into 
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